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sayo gratuitamente Las disposiciones imamertlays en .94144 Diario, :e admiten subscripciones al Diario
los subscriptores da la «Legislación». tienen carácter 4weceptI471.1, al precio de 8 pesetas leniestr;.
Generalidad.
`SU-MAI-1 lo
Admite recurso de alzada relativo A. J. González —Niega uso de insignias á cla
ses del Ejército que sean inscriptos de la Armada.
Personal.
Confirma ascenso (le los SIdos. F. Alonso y P. Iglesias.—Rescinde compromiso
1 de un Músico.—Sobre provisión de vacantes de cabos de mar de puerto.—Licencia al Mar.' A. J. Oliva.
Sobre observación de pólvoras 1 ipo
Asuntos wenerales.
Suspende provisión de vacante de profesor on la Escuela de Aplicación.
Anuncios de subastas.
Anuncios.
A.-STISCD
Las reclamaciones de ejemplares del DI A
RI9 oFiciAL y Colección LegiOatiria, que por ex
travío hayan dejado de recibir los suscrip
tores, se harán precisamente dentro de los
tres dias siguientes al de la fecha del ejem
plar que se reclame, en Madrid; de ocho
días en provincias; de un mes para los sus-.
criptores del extranjero, y de dos para los
de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números que
pidan. en letra del Giro Mútuo ó en sellos
móviles de 010 pesetas, no admitiéndose
los de clase distinta.
SECCIÓN OFICIAL
R_EALIES ORIDZI\TES
GENERALIDAD
Excmo. Sr. : Pasado á, informe del Centro Consul
tivo de la Armada el expediente de excepción del
inscripto del Trozo de Muros José González, con re
curso de alzada interpuesto por su madre Manuela
González Lago, contra el fallo del Tribunal que lo
declaró disponible para activo, el Vocal ponente dice:
Que considerando, que el caso 4. del art. 38 de la
vigente ley de Reclutamiento y reemplazo de Marina,
al declarar exceptuado del servicio activo al hij9 úni
co que mantenga á su madre pobre, si el marido se
halla ausente y en ignorado paradero, no precisa en
el excepcionante la condición de ser hijo legítimo .
Considerando; que para los efectos de que se trata,
los hijos naturales deben considerarse como legíti
mos, según así se deduce del art. 39. cuyo último
párrafo declara que, la•--; excepciones contenidas en
el artículo anterior, se otorgarán solamente á los hi
jos legitimos, no cabe duda de que entre éstos com
prende á los naturales, toda vez que no exceptúa el
párrafo sexto, á pesar de emplearse en él la denomi--
nación de hijo natural; y.—Considerando además;
que de prosperar la interpretación hecha por el Capi
tán General de Ferrol, se admitiría para el expósito
por la declaración terminante del párrafo 5.° el bene
ficio solicitado, y se negaría al hijo natural que se en
contrara en idénticas condiciones, injusticia evidente
que la Ley no puede amparar:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el prece
dente informe—ha tenido á bien aceptar el indicado
recurso, declarando que la excepción 4.' del artículo
38 de la vigenteley de Reclutamiento de la marine
ría, • comprende" á los hijosv naturales, remitiendo el
unido expediente para que un l vez practicadas las
diligencias que se estimen necesarias, dicte V. E. la
resolución que proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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cimiento y fines. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 9O7.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres. .
—~11111MMIIIII~
Excmo.: Sr Como resultado de la consulta que
hace el Capitán General del Departamento de Carta
gena, referente á solicitar de la expresada autoridad
el marinero de 2.* clase de la Armada José Morera
Casadesus, el poder usar los galones de Cabo toda
vez que antes de ser llamado al servicio de la Mari
rina fué voluutario en el Ejército, obteniendo en el
regimiento de San Quintin el empleo antes dicho:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del cargo de V. E.—ha tenido
á bien desestimar lo solicitado, pues el pase de un
Cuerpo á otro aun dependiendo del mismo Centro, no
da derecho á ostentar insignias de los empleos obte
nidos anteriormente, y como el recurrente fué baja
definitiva en el Ejército al llamarlo Marina al servi
cio como inscripto que era, no puede en manera al
("una llevar en la Armada insinúas interín no ad
quiera los conocimientos, y que con arreglo á los
requisitos que se exigen, pueda lograr aquellas.
De Real orden lo digo á V. E . para -su conoci
miento y fines.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1907.
Sr, Director del Personal.
Señores. . . . •
-.1m■ 444~••••
JOSE FERRANDIz
PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Exorno Sr.: S. M el Rey (q D. g:), se ha skitoilis-ido
confirmar el ascenso á Cabos de Infanteríae 1111.rt,
na, con antigüedad de I.: del actual, de s dos spl
dados comprendidos en la siguiente relación, que cgn
arreglo al punto 9.° de la Real orden de 30 de
ciembre de '191)5, (B. O. núm. 5 de 1906 página 46),
fueron aprobados sin plaza en los exámenes verifi
cados en los Departamentos de Ferrol y Cádiz res
pectivamente, en el primer trimestre del ario actual,
debiendo ser escalafonados en el general de dicha
clase, á continuación del llamado Pedro García
Martínez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su c,)noci
- miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
. —Madrid 22 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
' de Cádiz y Ferrol.
Kehteion que se cita.
Regi- Ba
miento. talión. pC:fin: Nota media NOMBRES
Fecha
de nacimiento.
Fecha de
ingreso en filas.
OBSERVACIONES
Ila
1.a 8'60 Felipe Alonso López 11 Abril 1883... . 1.° _Mayo 1905... ..
Cuadro núm. 1. Gds. Arls. 710 Pedro Igle:-ias Maceiras .... ,2 Noviembre 1883. 7 Junio 1905
Madrid 22 de Mayo (le 1907.--EI Subsecretario, -lose Ferrer.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por vistas las vacantes que ocurran de Cabos de mar de
..esa Capitanía General, en dos del actual, promovida 1 puerto.
por el Músico de primera de Infantería de Marina Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
Jenaro Sabino Rey: nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
á dicho individuo la rescisión del compromiso de Madrid 22 de Mayo de 1907.
reenganche que se halla sirviendo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
Mayo de 15i07. El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.'
CABOS OE MAR" DE PUERTO
Excmo. Sr.: S . M. el Rey (g., D g.) ha tenido á
bien resolver que no obstante lo dispuesto en la Real
orden de 20 del -pasido, (D. u . núm. 89), sean pro
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
• • 4.11111.~
MARINERIA
Exemo . Como resultado del expediente ins
truído ton motivo del recurso de alzada interpuesto
por la madre del marinero de 2 .a clase Agapito José
Bolivar Lagos, contra el fallo del Tribunal que lo de:
ciaró para activo:
1)n,....MIN11:4TERO DE MARINA
S. M. el Rey (q..D. g. )— de acuerdo con lo infor. 1
mado por el Centro Consultivo de la Armada—se ha
servido concederle licenCia ilimitada, por considerar
comprendido al interesado en lo que preceptúa la
Real orden de 4 de Julio de 1904.
De Real orden lo expreso á V. E. para suconoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Présidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
■•,11111.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 958, 9460 y 961, del Inspector de la fábrica
de pólvoras de Santa Bárbara, de 1.d, 11 y 17 de
Abril respectivaniente, en las que manifiesta los re
sultados obtenidos en el reconocimiento de laborato
rio y pruebas de recepción de 2.000 kilogramos de
pólvora sin humo tipo II, correspondientes á pedido
de 12 (le Julio de 1905, y .propone,q-uede en observa
'don dicho lote para ser sometido á pruebas periódi
cas, con los fines que expresa: Teniendo en cuenta
rrue según las condiciones del actual contrato con
dicha fábrica, son secundarias las relativas á dimen
siones de los granos,, entre las cuales se halla com
prendido el exceso de 0'5 milímetros observado en
el ancho de las tiras de dicho lote, "y que en los reco
nocimientos y pruebas verificadas con dicha pólvora
ha satisfecho ésta á las condiciones físicas de labora
torio y balísticas que se le exigen, no siendo sin em
bargo, francos los resultados obtenidos en las prue
bas de acidéz:
s. M. el Rey (q. D. g.)—conformándose con lo
informado' por esa Dirección—ha tenido á bien • dis
poner se acceda á lo que propone el referido Inspec
tor, toda,vez que no es de inmediata urgencia la .ad
quisición. de dicho material y que no sólo no se per
judiCAn lós intereses de la Marina, sino que por el
contrario, del examen y rec.onocimiento periódico
que se propone, podrán tal vez deducirse consecuen
cias de importancia que permitan explicar las ano
malías que vienen observándose frecuentemente en
las pruebas de acidéz de esta clase de pólvoras, si
bien deberá limitarse á tres meses el periodo de tiem
po de la mencionada observación, contad( á partir
de está fecha, transcuksrido el cual, dará definitiva
mente cuenta á este Ministerio de los resultados ob
tenidos.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Mayo de 1907.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
eres. Inspector de la fábrica de pólvoras de Santa
Bárbara y Representante de la misma en esta Corte.
~1.0111.
SUBDIRECIÚN DE ASUNTOS
G-ENEALES
AUDEMIAS Y ESCUELAS
Estando pendiente de reorganización el plan dé
estudios de la escuela de aplicación:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
quede en suspenso el concurso anunciado en Real
orden de 19 de Octubre último, para la provisión de
las dos vacantes dé Profesor que existen en aquella
escuela.
De Real orden lo. digo á V. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 13 de Mayo de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de uarta
o'ena.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
aJ
ANUNCIO DE SUBASTA
INTENDENGIA DE MARINA DEL DEPARTAMENTO DE
Cartagena
Comisaría del Hospital
Desierta la subasta anunciada en la Gaceta del,-
Madrid, números 92 y 106, de 2 y .16 de Abril, en el
D'Amo OFICIAL del 'Ministerio de Marina números
74 y 87, de 4 y 19 del expresado mes y en el Boletín
Oficial de la provincia de Murcia, números 79 y 90 de3 y 16 del repetido mes de Abril,ipara el suministro
de pan al Hospital de Marina de este Departamento,durante el bienio 1907-1908, se saca -á nueva licita
ción bajo las mismas condiciones establecidas parala primera y publicadas en los citados periódicos
oficiales.
Lo.que se anuncia al público para conocimiento
de los que deseen interesarse en la licitación, cuyoacto tendrá lugar en el local que ocupa la Comisaría
de este establecimiento ante la Junta de subastas, el
día y hora que oportunamente se fijará por anuncios
en los periódicos en que éste quede inserto, y por los
que los Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,Valencia y Cartagena, fijen en sitios visibles de las
mismas, por el conocimiento que tengan del anuncio
publicado en el 1JIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma -
rina,.
Hospital de Marina de Cartagena, 20 de Mayode 1907.
17.1 Secretario de la Junta de subastas.
Franciscode P. Sierra.
Imp. delblintsterto de blartuo..
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SECC1ON DE ANUNCIOS
■■■
OBRAS DK VENTA
EN EL .DEPOSITO HIDROGRATICO
Jerrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruña al río Bidactoa, 1901 . . ......
Derrotero de la Costa de Es.paña y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.9 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo :3.0, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. ............
stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascieuia,
2.', 1898 .
'.1er -otero del Archipié ago Filipino, 1879
Idi D para la navegación del Archipiélago de :ms
Citrolint,s, 1886. ..... ...... .
Derrutero de las islas Malvinas, 1863.... .
Idein de las costas de la America
18‘55
Derrotero de las islas Marianas, 1 863... ... 04•• •
Navegación del Océano Pacífico 1869
ldem id. Atlántico, 1864 ..
ídem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894... . ....... .......
instrucciones para entrar en el -puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
Is ntuccioneizi para el paso del estviecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i;
Idem Íd. id. íd. II; 1885
Ídem id íd. íd. in; 1891
ídem de ta C )sta Occidental de Africa (1.11 parte;
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ....
erroter.) de la id. 12'.' parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880....•.
Idem de !a íd. (3 parte) desde cabo López á la bahip
de Aigoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; i886.....- .......... ......... ......
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; .1872.............
Wein fiel mar de China. tomo i: 1872....
'dem íd. íd. ir 1878. ...
Suplemento al toreo ¡I; 1891... . ............
Derretero dél canal de la Mancha: 1870...
Estudio sobre los bajos y vigías d..31 Océano Atla.n
tico, septentrional.; 1873............ . ......
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874.. ......
:dem del golfo de Adem 1887 .. •
ldem de la costa E. de los Estados Unidas.: 1889.
Idem de 1103 islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
•••
••••••
•••••••••■••••••••••■••••4". - 44
rA r.
GIMAS DE NAUTICA
(libias completas, para la navegación y astronomía
náutica por Ilendou con explicación (edición
de 1898) (agotada)._ . .
ALIL.TIBIA ill0 MARIIT11110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
uaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al ruar blan
ce) inclusive, primera parte, 1896
Miele . de Id sebrrin parte,, 18% .
••••• ••• •••
6,00
6,2,5
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
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1 (10
0,50
5,00
0,50
3,09
3,00
5,00
1,00
;,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,5J
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5G
3,25
3,00
5,f)0
1,50
2,00
2,00
2,00
1.50
Cuaderno de faros de las islas b: ítánicas, 1891
ideal de id de las ,costas orientales de la .-Imárica
inglesa de los Estados Unidos, 189G....
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano,. 1898.
Idem de las costas orientales 1e la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894.. ..... .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 189'i ....... ...... .......
PERRT.,.;
2,00
2,00
0,7?)
1,00
2,00
1,50
10,0)
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,0C
00,00
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1,25
1,25
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1,25
1,25
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1,25
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1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,7;5
1,50
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1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REILEU
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, i
Itomo 1... . .
Idera íd. id. tomo ii \
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad torno r: 1824.
Id. - íd. ,1 . í . in '825.
Id. Id. íd íd. uf: 1826.
Id. í. id. id. v: 1828. .:d 1í 'Id. - íd. d. íd. rz: 27.. ..
d. id. íd. íd. vn 1829.
Id. . íd. íd.
Id. íd. _ íd.
id. %in: 1830. . . .
.. :d. me 1831.
Id. íd. .id. íd. a: 1832
Id. íd. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos • . ,
OBRAS tellVEUISAS
Código internacional de señales (5.1 edición) 1901.
Fe de erratas del mismo, 1903
AL O ICION
OBRAS DE NAIUTR:./4
Tablas ilatiticas rior Terry; 1879.. .............,....
ORDEN459711514 REGLAIllEXTOs V
REALES 4RDENI424
Legislación marítima: 1845 .. .
V. íci.
• ... . . ..
...
1
.........
.
íd. 1847
id. id. 1848... .. ....... ........ .
III. íd. 1849. .... ........... •
Id. id. 1850
.
Id. íd.
1851 .
1852....
. ... • ..Id íd. .
íd. íd. 1884
••••••••••••••••
d id1:1IId. íd. .
Id. íd. 1887
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889
Id. id: 1891... .......... .
1890.....,..... ....
pe
me..
E id. .. .....
Id. íd. 1892
Id. íd. 1894
Id. íd
...... ....
•
••••••••••id. id.
Id id. 189;
Id. íd. 1898.. ........ • • • .
•••••
•• • •
•
• • •
Id. id. 1899. ••••• ....... •• • • • • • • •
°ABRAS IIDIVERSI%
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización riel servicio iuterior de los buques de la
•
Armada
1 Código penal de la Marina
de guerra, en pasta: 1888.
'dem íd. id., en rhatica: 1888.... .. . .. . .......
